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重大事故でも、
出会い頭事故は
高齢者が多いわね
中高年以降は
出会い頭事故が
増えるな….
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図1車両士の衝突事故の事故類型の年齢層別構成率r.故データからみた高齢ドライバーの運転特性J(2004年)ITARDA
(一都改変)
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50歳を過ぎると
評価がさがるな・....
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図2.運転ぶりについての指導員評価と年齢の関係
f応用心理学研究j第30巻 (2004年)
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